


























































日 野 晃 輔??































































































６ J.C.Brown:The Origin and Early History of the Office of Notary，1936年，W.Green& Son,Limited，








９ D.Murray:Chapters in the History of Bookkeeping Accountancy& Commercial Arithmetic，1978年，
Arno Press，125頁
10 Max Weber:Economy And Society Volume Two，
1978年，University of California Press，682頁



















限られている。ここでは James Cowie Brownの





































































14 Cassell’s Latin Dictionary，1966年，Wiley Publishing Inc.
15 ピーター・スタイン著屋敷二郎監訳「ローマ法とヨー
ロッパ」2003年ミネルヴァ書房49頁以降
16 The Origin and Early History of the Office of Notary 18頁
12 Ｗ-Ｊオング著桜井直文他訳「声の文化と文字の文化」
2002年藤原書店205頁























































































21 The Origin and Early History of the Office of Notary27-33頁
22 Notary Public，2003年，National Learning Corpora-
tion
23 The Origin and Early History of the Office of Notary 47頁
24 同著34-39頁
17「ローマ法とヨーロッパ」51頁
18 P.Vinogradoff:Roman Law in Medieval Europe，
2003年，The Lawbook Exchage,Ltd. 22頁
19「ローマ法とヨーロッパ」56頁
4 日 野 晃 輔
⑴ 正式の文書の作成前に，公証人あるいはその
助手に当事者が説明する契約の概要のメモであ


















いる。〝Imperii Justiniani sacratissimi Augusti
 
et Imperatoris anno II post consulatum Flavii
 
Belisarii clarissimi viri anno 2.die autem tot,
et tot,Kalend"
⑹ 封緘と署名

























R.S.Lopez & I.W.Raymond“Medieval Trade
 






……And in order that greater credence be given
 
and that no doubt arise about this,I have invited
 
Bonagiunta, judge and notary, to write this in
 
such wise. …… I, Bonagiunta, son of the late
 
Allone,notary of the Imperial Majesty,and ordi-
nary judge of Lord Otto,Most Serene Emperor of
 
the Romans,on invitation wrote and signed this
 
which was asked of me."
本文はラテン語である。
David Chambers & Brian Pullan “Venice-A
25 山川世界史総合図録2001年山川出版社47頁
26 Medieval Trade in the Mediterranean World，1955




























































〝Chapters in the History of Bookkeeping Accoun-
tancy and Commercial  Arithmetic"の第３章























37 Encyclopedia Americana，1963年，Americana Cor-
poration,No.20，493頁






























































































38 David Murray:Chapters in the History of Book-
keeping Accountancy& Commercial Arithmetic，
1930年，Arno Press，155-156頁
39「中世イタリア商人の世界」82頁
40 Denys Hay:The Italian Renaissance in its Histori-
cal Background，1960年，Cambridge University Press，72頁





















































































50 2001年，Pan Macmillan Australia























































































55 R.K.Marshall:The Local Merchants of Prato，1999
年，The Johns Hopkins University Press，75頁




































































Santa Ceciliaの地 Cagliariで，Marino Piccini
の邸宅の玄関（portico）において，本件の証人たる
Lamberto Rossiの子息Migliore，故 Dolcettoの子







































62 Medieval Trade in the Mediterranean World-
Illustrative Documents 232頁





















































































64 A.Sapori: The Italian Merchant in the Middle Ages，1970年，W.W.Norton& Company.Inc. 52
頁
65「チャットフィールド会計思想史」40頁
66 Raymond de Roover:Money,Banking and Credit in Mediaeval Bruges，1948年，TheMediaeval Academy Of America，49頁
67「ヨーロッパ覇権以前上」118頁

































































76 Keith Hoskin & Richard Macve“Writing,examin-






75 Medieval Trade in the Mediterranean World 229
頁




























































































































































































83 Economy And Society Volume Two 682-683頁
84「声の文化と文字の文化」200頁




























































The Dugdale Societyの貴重な文献〝The Statute
 
Merchant Roll of Coventry 1392-1416"??によって
知ることができる。これにはイギリスの Coventry
（イングランドWarwickshireの都市）の1392年か





















95 Alice Beardwood transcribed& edited:The Statute Merchant Roll of Coventry 1392-1416，1939年，
Oxford University Press
96 The Statute Merchant Roll of Coventry 1392-1416 xvi頁





























































ある〝the Ecclesiastical Licences Act of 1533"で
明文化される。1801年になって初めて議会が〝the
 


































































































































































































































15 Economy And Society Volume2 853頁
16 General Economic History 342頁
17 同著341頁





























L.E.Trakman “The Law Merchant:The Evolu-
tion of Commercial  Law”???とW.A.Bewes














のようにしてバルセロナでは the Consulato del
 















アにおける典型的な商業規則である the statute of
 
Brescia（1313年），the Leges Genuenses（1403－
























130 The Law Merchant 14頁
123「ヨーロッパ覇権以前上」71-72頁
124 同著86頁
125 The Origin and Early History of the Office of Notary 19頁
126 1983年 Fred B.Rothman & Co.
127 1986年（1923年版の Reprint）Fred B.Rothman&Co.
128 Max Weber:The History of Commercial Partner-
































































































132 1931年，Reprinted in 1973 by Scholars Book Com-
pany，59-60頁
13「英国流通証券法史論」３頁




















Commercial Partnerships in the Middle Ages"（英




































































146 The Romance of the Law Merchant ９頁
139 池上俊一「動物裁判」2003年講談社現代新書112頁
140 E.S.Hunt& J.M.Murray:A History of Business in Medieval Europe 1200-1550，1999年，Cambridge University Press，97頁
141 Max Weber:The History of Commercial Partner-
ships in the Middle Ages，2003年，Rowman &
Littlefield Publishers,Inc. 127-149頁


























































































153 A History of business in Medieval Europe 1200-
1550，76頁


























































































































sich “Critique of Accounting”の第２章の節名に




































































165 Richard Mattessich;Critique of Accounting，1995
年，Quorum Books，16頁





























































〝Accounting as Social and Institutional Practice"








171 Money, Banking and Credit in Mediaeval Bruges
39頁
172「ヨーロッパ覇権以前」116頁
173「数量化革命」279頁
167「ヨーロッパ覇権以前上」2001年岩波書店
168 佐伯啓思「欲望と資本主義」1993年講談社現代新書103
頁
169 佐伯啓思「倫理としてのナショナリズム」2005年NTT
出版247頁
170 同著195-196頁
25複式簿記の考古学⑷
